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APRIYANTO. 23010112120029. 2016. Penampilan Produksi Sapi Madura yang 
Diberi Pakan dengan Level yang Berbeda (Production Performance of Madura 
Cattle at Various Levels of Feeding). (Pembimbing: ENDANG PURBOWATI 
dan AGUNG PURNOMOADI). 
 
Penelitian ini dilaksanakan di kandang sapi, Fakultas Peternakan dan 
Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang pada bulan Juni 2015 sampai 
September 2015. Penelitian bertujuan untuk mengetahui jumlah pemberian pakan 
berdasarkan bahan kering yang efisien pada sapi Madura ditinjau dari penampilan 
produksi. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 ekor sapi Madura 
jantan dengan bobot badan 154±11,61 kg (CV = 7,54%) dialokasikan ke dalam 
rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan ulangan yang berbeda. Perlakuan 
tersebut adalah T1 = pemberian pakan (berdasarkan bahan kering) sebanyak 2,5% 
dari bobot badan (BB); T2 = pemberian pakan sebanyak 3,0% dari BB dan pada 
T3 = pemberian pakan sebanyak 3,5% BB. Pakan yang digunakan berupa 
complete feed dengan kadar protein kasar (PK) 12,87% dan total digestible 
nutrients (TDN) sebesar 58,63%. Parameter yang diamati adalah konsumsi BK, 
bahan organik (BO), PK, TDN, kecernaan BK dan BO, pertambahan bobot badan 
harian (PBBH), konversi pakan dan feed cost per gain (FC/G). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan level pakan pada taraf 
2,5-3,5 %BB memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01) pada perlakuan T1, 
T2 dan T3 untuk konsumsi BK adalah 4,36 kg, 5,44 kg dan 6,25 kg; konsumsi BO 
3,43 kg, 4,27 kg dan 4,91 kg; konsumsi PK 0,56 kg, 0,70 kg dan 0,80 kg; 
konsumsi TDN 2,55 kg, 3,19 kg dan 3,66 kg. Peningkatan level pakan pada taraf 
tersebut tidak memberikan perbedaan (P<0,05) terhadap kecernaan BK dan BO, 
PBBH dan konversi pakan sapi Madura dengan rata-rata adalah 54,63%, 57,41%, 
0,74 kg dan 7,39. Nilai FC/G yang dihasilkan pada T1, T2 dan T3 berturut-turut 
adalah Rp 19.659,-/kg, Rp 22.304,-/kg dan Rp 23.751,-/kg. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pemberian pakan (berdasarkan bahan 






 Sapi Madura merupakan sapi lokal di Indonesia yang produktivitasnya 
belum optimal. Pemberian pakan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan 
kebutuhannya diharapkan mampu menghasilkan produksi ternak yang efisien. 
Oleh karena itu perlu dicari jumlah pemberian pakan yang sesuai untuk kebutuhan 
ternak. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui level pemberian complete feed  
berdasar bahan kering terhadap penampilan produksi sapi Madura. 
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